

























































保護者から回収されたアンケートは 57 部（回収率 71.3%）
で、有効回答は 57 部（有効回答率 100％）であった。内訳
は、母親が 53 人（93.0%）、父親が 2 人（3.5％）、その他 2
人（3.5％）であった。母親の平均年齢は 40.9（SD ＝ 7.0）
歳で、範囲は 25 歳から 59 歳であった。家族形態は核家族が
小児がん治療中の子どもの食生活に対する
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48 世帯（84.2%）で、内訳は両親と子ども世帯が 46 家族
（80.7%）、片親と子ども世帯が 2家族（3.5%）であった。同




歳以上～ 6歳未満）が 17 人（29.8%）、学童（6歳以上～ 12
歳未満）が 15 人（26.3%）、中学生が 9人（15.8%）、高校生
以上が 15 人（26.3%）で乳児は 0であった。診断時の年齢は
57 人のうち、乳児が 5 人（8.8%）、幼児が 23 人（40.4%）、
学童が 14 人（24.6%）、中学生が 8人（14.0%）、高校生以上
が 6人（10.5%）であった。診断されてから現在までの療養
経過年をみると、57 人中、1 年未満が 12 人（21.4％）、1 年
から 3 年未満が 22 人（39.3％）、3 年から 5 年未満が 14 人
（25.0％）、5 年から 10 年未満が 6 人（10.7％）、10 年以上が
2人（3.6％）であった。
3）入院経験に関しては、初めての入院が 42 人（73.7%）、2































































いては、57 人中、治療の副作用があるときは 50 人（87.6%）、
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